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Reales órdenes.
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ESTADO MAYOR CENTRAL.—Vuelta a activo del T. de N. D. J. M a Ca
vanilles.—Destino al Id. D. J. Cavanilles.—Concede licencia al id. D.
J. Manjón — Destino al id. D. M. Ferrer.—Id. al A. de íd. D. R. Bousá
y D. F. Alonso.—Pase a la escala de tierra del íd. D. M. Quevedo.
Destino al Cor. D. O. Súnico.—Dispone cese en su actual cometido el
2.° contramaestre D. F. Valverde.—Dispone pasen a practicar turbi
nas tres maquinistas.—Ascenso de un cabo.—Rectifica apellidos de
un sar ento de cornetas.—Destinos a tropa de Infantería de Marina.
—Resuelve instancia de un soldado. —Ascenso de un maestro arme
ro.—Autoriza a los jefes, oficiales y clases subalternas para acom
pañar a sus hijos o hermanos que se presenten a ingreso en la Es
cuela Naval Militar.—Confiere comisión al personal que expresa.—
Dispone continúen en la comisión que desempetia el personal que ex
presa.—Prorroga comisión al personal que expresa.—Aprueba en
trega de mando del Doña María de Molina» y «Osado».—Concede
medalla de Africa al Cap. de N. D. J. Rivera.—Concede placa y cruz
de San Hermenegildo al personal que expresa.
SERVICIOS SANITARIOS.—Anotación de título académico al 2.° médi
co D. L. Figueras.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Publica relación de los opositores para
ingreso en la Escuela Naval Miiitar.
Rectificación.
Anuncio de subasta.
ección Oficial
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PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
Por el teniente de navío de la escala de tierra, en
situación de supernumerario, D. José AT.a Cava
nilles y Peón, S. M. él Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido conceder al expresado oficial la
vuelta al servicio activo.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Éstado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de A.larina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar al teniente de navío de la escala de tierra
D. José Cavanilles y Peón, auxiliar de la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadin.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
4:3
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia elevada
.poi el teniente de navío de la dotación del aco
razado España, D. Jesús M. 1`,1anjón y Brandariz,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien conceder a dicho oficial tres meses de licencia
por enfermo, aprobando el anticipo que de la mis
ma le ha sido otorgado por el Comandante general
del apostadero de Ferrol.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--ila
drid 17 de septiembre de .1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío D. Manuel Ferrer
y Antón, embarque en el acorazado España, en
relevo del oficial de igual empleo D. Jesús M.
Manjón y Brandariz,:que se le concede licencia por
enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
--Madrid 11 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que e1 alférez de navío D. Rafael
Bausa y Ruiz de Apodaca, pase a embarcar en la
escuadra a disposición del Comandante general de
la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al alférez de navío de la escala de
tierra D. Francisco Alonso Riverón, 2.° Coman
dante interino de la provincia marítima de Ceuta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conociento y
etectos—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el alférez de navío D. Manuel de Quevedo v
Enríquez, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el 1 stado Mayor central, se
ha servido conceder a dicho oficial el pase a la es
cala cle tierra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 do septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Commulante general del apostadero de Gidiz.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar Jefe de! tercer regimiento de su Cuerpo,
coronel de Infantería de Marina D. Onofre Súnico
Ruiz, en relevo del de su igual empleo D. Vicente
Múller Tejeiro, que quedará en situacíón de exce
dencia forzosa; afecto para el percibo de haberes a
la Habilitación general del Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 18 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el segundo contramaestre de la
Armada, graduado de alférez de fragata, D. Fran
cisco Valverde Solano, cese de encargado de los
aprendices marineros que hacen el curso de Radio
telegrafía en esta Corte, y sea pasaportado para
el apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares,
Sr. Comandante general del apostadero de Ckliz,
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los terceros maquinistas don
Fernando Iglesias Liste, D. Manuel Díaz y Díaz y
D. Antonio Fernández y Fernández, pasen al apos
tadero de Ferrol a practicar el manejo de tufbinas
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con arreglo a lo dispuesto:en a real orden de 3 de
julio de 1911.
De real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García ck Paadín.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida en la clase de:, sargentos de Infantería
de Marina, por haber pasado a reserva activa el
de esta clase Emilio Camilleri Cortés, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por
este Estado Mayor central, ha tenido a bien ascen
der a la mencionada clase de sargento de Infante
ría de Marina, al cabo del propio Cuerpo, Enrique
Campelo Morón, por ser el más antiguo de su
escala, apto para el ascenso, quien disfrutará en
la rffisma la antigüedad del dí t 1.° del actual,
fecha siguiente a la en que ocurrió la vacante que
cubre.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el sargento Enrique Campelo Morón, pase a pres
tar sus servicios a la segunda compañía del segun
do ligtallón del primer regimiento, para donde
deberá ser pasaportado a la brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 18 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central.
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida porel sargento 2.° de cornetas del primer batallón
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del tercer regimiento de Infantería de Marina,
Pascual Expósito Martínez, en la que solicita se
rectifique en sus documentos militares el error de
figurar con los apel lidos ExpósitoMartínez, en vez de
Martínez Toledo, que son los que le corresponden;
teniendo en cuenta el valor probatorio del cer
tificado de la inscripción del interesado, y vistos
el artículo 134 (lel Código civil y lo dispuesto por
real orden de 28 de mayo de 1877, S. M. el Rny
(q , D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central y Asesoría general -de este
Vinisterio, se ha servido disponer se rectifique la
filiación del sargento de cornetas Pascual,Expósito
Nlartínez y cuantos documentos militai es existan
en que se le nombre así, en el sentido de que los
apellidos que le corresponden son los de Martíllez
Toledo, debiendo tenerse en cuenta esta rectifica
ción para lo sucesivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
OINUIIIIII■•■••■•••■•■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar el cambio de destinos del personal
de clases y tropa de Infantería de Marina que
figura en la siguiente relación que da principio con
el sargento Eduardo Claro Gallardo y termina en
el soldado Antonio Quintero Mínguez, y disponer
se incorporen a los nuevos que se les confiere
a la brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. «Ma
drid 18 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Contraalmirante ,Tefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores
Relación que se cita
PERTENECEN
Regimiento. Batallón. 1 Compañía.
NOMBRES
SARGENTOS
Compañía de ordenanzas. Eduardo Claro Gallardo:3.° 2.° 3.a, agre- igado a la compañía de ordenanzas: Ignacio Herranz Ontoria
CORNETAS
Compañía de ordenanzas. Faustino Alonso Rodríguez1.° 3ea Federico Sánchez Zamora
SOLDADO
Antonio Quintero Mínguez
2.°
SE LES DESTINA
Reszimiento.
t
Batallón. Compañía.
:3.0 2.° 3.' agregado a la compañia de ordenanzas.
Compañía de ordenanzas.
2.0 1.° 3.a
Compañía de ordenanzas.
o
Madrid 18 de septiembre de 1914.--El General Jefe del Estado Mayor central, ()restes Garcia PaatUn.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del 2.° regimiento de Infantería de Marina,
Leopoldo Díaz Abascal, en súplica de que se le
conceda como gracia especial, dispensa de tiempo
de servicio para poder ascender a cabo, incluyén
dosele sin necesidad de sufrir nuevo examen en la
propuesta del tercer trimestre del año actual; te
niendo en cuenta que el tiempo que al promovente
le falta para contar los seis meses de servicio acti
vo por fin del expresado trimestre; es sólamente
de ocho oías, y considerando que en los exámenes
del trimestre último ha demostrado su suficiencia
para desempeñar la clase de referencia, S. M. el
Rey (q. D. g.), de confórmidad con lo informado por
este Estado Mayor central, se ha dignado acceder
a los deseos del recurrente, quien deberá ser in
cluido en la próxima propuesta de ascenso del
apostadero de Ferrol, con arreglo a la nota obte
nida en los exámenes del trimestre anterior.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Señores.. . . .
álle51~■••••■■■
Maestros armeros de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
maestro armero de 2.a clase de Infantería de :viari
na con destino en el primer batallón del tercer re
gimiento D. Enrique del Campo Gómez, en súplica
de que se le conceda el ascenso a maestro armero
de 1.a clase, a tenor de lo dispuesto en el art. 3.° del
reglamento de los de su clase, aprobado por real
orden de 26 do enero de 1894 (C. Ti. núm. 25); te
niendo en cuenta que el promovente reúne las con
diciones al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
ha tenido a bien conceder al recurrente el ascenso
a su inmedinto empleo de maestro armero de 1.a
clase del citarlo Cuerpo; debiendo contársele su
antigüedad a partir del día 30 de agosto próximo
pasado, fecha siguiente a la en que cumplió las
condiciones para el ascenso, y ser escalafonaclo en
el de su clase con la antigüedad de dicho día.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarden V.E. muchos arios.
Madrid 18 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de arina.
Señores
Academias y escuelas
e
Circula.—Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar a los jefes, oficiales y cla
ses subalternas de la Armada que tengan hijos o
hermanos que se presenten a ingreso en la Escuela
Naval Militar para que puedim acompañarles,
siempre que lo permitan la atenciones del servicio,
y en caso de que en la fecha que deban pasar ki
revista administrativa se hallaren ausentes de su
destino, pasen ésta por medio de justificante, sin
que tal autorización dé derecho a abono de pasaje
ni ningún otro gasto, no alcanzando la autorización
de referencia a los que se encuentren embarcados
en buques que se hallen en tercera situación.
De real orlen, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de septiembre de 1914.
El General Jefedel Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Señores. ...
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
a bien disponlr pasen al apostadero de Ferrol en
comisión indemnizable del servicio y por cinco días
de dura&ón, los generales de Ingenieros de la Ar
mada D. Manuel Rodríguez y D. Ambrosio Monte
ro; el general de Infantería de Marina D. Pedro
Caravaca, el Intendente D. Nicolás Franco y el
coronel de Artillería D. Francisco Butler, acompa
ñados de sus ayudantes personales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 18 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien dec!arar que el capitán de fragata D. Francis
co Gaztambide y Delgado, y capitán de corbeta don
Joaquín GutWrrez 'Maldolui, Presidente y Secreta
rio, respectivamente, de la Junta de exámenes de
pilotos y capitanes de la Marina mercante, conti
núen en la comisión de los exámene's de referencia
a pesar de haber transcurrido tres meses desempe
ñándola.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos
aflos.—Mak:rid 18 deseptiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien prorrogar la comisión del servicio que desem
peñan en la Junta de exámenes de maquinistas
na
vales el comandante de Ingenieros D. José Togores
Balzola y el teniente de navío D. Pedro Aznar y
Bárcena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 18 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Doña María de Molina efectuada el día 7 del ac
tual por el capitán de fragata D. Adolfo Gómez
Rube, al segundo Comandante del mismo buque,
teniente de navío D. Luis de Ozámiz y Ostolaza.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Alinistro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos, y en contestación a su carta oficial núme
ro 1.013 de fecha 10 del corriente, con la que re
mitía estado de dicha entrega.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 16 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del contra
torpedero Osado, efectuada el día 15 de agosto
último, por el capitán de corbeta D. Rafael Mo
rales y Diez de la Cortina, al jefe do igual em
pleo D. Manuel Somoza y Hartley, y disponer se
anote en la hoja de servicios del primero de los
citados jefes el brillante estado de pclicía y disci
plina en que entregó el buque.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos y en contestación a su carta oficial
nú
mero 2.608, de 29 de agosto pasado, con la que
cursaba el estado de dicha entrega de mando.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18 de
septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Comandante general do la eschadra de ins
trucción.
Medalla de Africa
Excmo. Sr.: En real orden de 9 del actual, me
dice el Sr. Ministro de la Guerra, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a este
Ministerio, con real orden de 20 de julio último, promo
vida por el capitán de navío D. Jose Rivera y Alvarez, en
solicitud de que se conceda la medalla de Africa; tenien
do en cuenta lo informado por el Comandante de La
, rache y los servicios prestados por el interesado en la
conducción de personal y transporte de material de
guerra, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
lo solicitado por considerar al recurrente comprendido
en el artículo noveno de la real orden de 22 de octubre
de 1912 C. L. núm. 204».
Lo que de la propia real orden traslado a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 18 de septiembre
de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Orden de San Hermenegildo
_Circular .-----Exemo. Sr.: Por real orden fecha 9 del
actual expedida por el Ministerio de la Guerra, de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermegildo, se ha concedi
doal personal del Cuerpo General de la Armada e
Infantería de Marina que se expresa en la siguiente
relación, la placa y cruz de la referida Orden, con
!a antigüedad que respectivamente se les señala.
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 17 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Señores
Relación eine se cita.
ARMAS O CUERPOS
General
Infantería Marina
General
Idem....
EMPLEOS
Capitán corbeta
Comandante
Teniente navío.
Otro
1.1~~111I■
NONI B 1-4. ES CONDECORACII\ES
D José María Estanga y Arias Placa
, Antonio de Dueñas Tomalseti
,
Idem....
» Miguel Angel Liaño Lavalle Cruz .....
- Adrián Rodero Domínguez Idem
ANTIGÜEDAD
Dia. Mes.
19 Mayo
29 Abril
29 Enero
9 Julio
Ario.
1911.
1914.
1914.
1914.
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Senticios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del segundo médico
de la Armada D. Luis Figueras Ballester, embar
cado en el cañonero Doña María de Molina, en
súplica de que se lo anote en su hoja de servicios y
en el \\Estado General de la Armada», el ser Aca
démico corresponsal de las keales de Medicina de
Zaragoza y Murcia, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
servicios sanitarios de la Armada, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada, por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E.para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Circulares y disposiciones
■••■•••■ ••■••1.1
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Academias y escuelas
Se previene a los opositores a plazas de la
Escuela Naval Militar, según lo dispuesto en el
artículo 23 del reglamento de oposiciones, que
en el sorteo verificado el día 15 del corriente, les
ha correspondido el número que figura en la si
guiente relación y que deberán presentarse en este
Ministerio a las nueve de la mañana del día que en
esa relación consta, para efectuar el reconocimiento
y examen de francés.
Madrid 17 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Oresles García de Paadin.
Relación de referencia.
Lista de los opositores a los exámenes de la Escuela Naval Mili
tar, con expresión del número obtenido y del día en que deben
presentarse.
NOMBRES
•
D. Juan Bautista González Royano
Antonio Oliag y García
rio Esteban Escoriaza .
José Antonio Díaz Merello
José Viniegra y González-Roldán
» Francisco de P. Benito y Perera
Cecilio Pujazón y de Abasolo
Ramón Vida! Morelló
» Joaquín Selma y Civera
• Gustavo Gutiérrez de Rubalcaba y Casta
ñeda.
» Luis Pérez Izquierdo
• Manuel de León y Adorno
Ricardo Casas Miticola
Carlos Mendizábal de la Puente . .
• Juan Magaz y Fernández Henestrosa
» Luis Benito y Perera
Juan José Lahera y de Sobrino •
» Manuel Aguilar-Tablada y Tejón
-› Juan Bautista Alcover y Castañar
Núm. Techa en
de que debe
exámen presentarse
•1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1 Obre
5 Obre.
NOMBRES
D. José 111.1 del Toro y Buiza
Luis Pajarón del Alamo
Rafael Agacino y Armas
1,1rancisco García Cabezas
Antonio Núñez Rodríguez
.Angel Sevillano Consilla
Vicente Agulló Asensi
Mariano Arenillas Alvarez
Nicolás Piñero Bonet
Prancisco Pérez Gordón
Juan Luis Roca de Togores y Caballero 1
AntonioPons Alberti
Federico de la Puente y Magallanes
Vicente Cervera y Jiménez-Alfaro
Prancisco Laborde Hernando
José M. a Padrifián y Otero
Gabriel Antón Rozas
Guillermo Ruíz y Casaux
José de la Rocha y Riodel
Carlos Pardo y Pascual de Bonanza
Juan Manuel Durán y González
Vrancisco J. Biondi y Onrubia
Alanuel Gener y Riostra
José Ramón Rodríguez y Gil de Atienza...
Manuel M. a Alfar° y Segovia
José Luis Gener y Cuadrado
Cristóbal Román y Durán .
Manuel M. Aguado y Aguado
Emilio Cano-Manuel y Aubarede
Manuel de Calderón y López-Bago
Fernando López Diéguez
Pedro de Aubarede y Leal
Ramón de Aubarede y Leal
José Ramón de Bobadilla y Jiménez
Manuel Requejo Rosón
Manuel Bausá y Foreade
Pedro Montojo Sureda
José Fernández y de Flórez
1;'arlos Vázquez Reyes
José Velarde y Ramos-Izquierdo
» Eduardo Rodríguez-Guerra y Guernica
Paulino Galán López
José Gómez de la Serna y de Santiago
Julio César del Castillo y Escarza
• Carlos Barreda y Terry
.kgustín Díaz-Ageroy de Ojesto
Luis Rodríguez Alonso
» Juan José de Saralegui y Gil-Delgado
Luis Martín Castells
Francisco Fernández de la Puente y Gómez
» Juan Antonio de Aramburo y Santa-Ola 11a1
» José Luis González y González
» A_ntonio Conejos Manent
• Felipe Pinto y Gómez
Vicente Palacios y García de Val(livia
• Adolfo Yolify Blanco. .
Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Caa
beyro
Pablo de Santa Ana y de la Rosa
» Luis Junquera y Ruíz-Gómez
» Gonzalo Bruquetas Llópiz .......
» Félix Martínez Ordóñez
» Rafael Cervera Cabello
1> Vicente Gironella Ronquillo
» Ottón Sánchez-Vizcaino y del Río
» Enrique Posada Orbeta
» Federico Savona Galtier
» Juan Cisneros y Carranza
:› José M. Ragel y García
> Isidro Saiz Carratge
José Garat Rull
• José Luis Ozalla y Menéndez-Valdés • .
Vicente Manso Aguirre
Fernando Romero Abella
» Ramiro Núñez y de la Puente
» Manuel Martínez Franco
Claudio Alvargonzález y Sánchez-Barcáiz
tegui
» Faustino Ruíz González
» Manuel Gómez y Remírez
» Ricardo Calvar González- Aller
Núm. Fecha en
de 1 que debelexámen presentarse
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56.
57
58
59
60
61
69
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84 ' 26 Obre.
85
86
87
88
89
90
91
92
93
8 Obre.
12 Obre,
5
15 Obre.
19 Obre.
22 Obre.
94
95
96 29 Obre.
97
é
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RECTIFICACIÓN
En la real orden de 15 del corriente, relativa a
pedido de tubos del condensador al contratista del
lote nám. 8 para suministro de materiales al arse
-
nal de la Carraca, publicada en el DIARIO OFICIAL
número 206, pág. 1.360, se consignó, por error de
caja, en la línea novena, caso 3.°, en los persentajes,
en voz de en los percentajes; y en el caso 4.°, inci
so (c), la comprobación del material, en vez de la
composición del material; en cuyo sentido se en
tenderá rectificada dicha soberana disposición.
Madrid 18 de septiembre de 1914.
El Director del DIARIO OricIAL,
Manuel de la Puente.
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
L" Sección (flaterial).—Negociado 5.°
Dispuesta por real decreto de esta fecha, la celebración
de un concurso público con el fin de contratar la ejecu
ción de las obras necesarias para el ensanche del paso
entre dársenas del arsenal de Ferrol, con arreglo a las
bases que han sido aprobadas y se hallan de manifiesto
en este Negociado, se anuncia dicho concurso en la Gace
ta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
y Boletin Oficial de la provincia de la Coruña.
El concurso tendrá lugar ante la Junta de subastas
del Ministerio, transcurrido que sea el plazo mínimo re
glamentario, el día, sitio y hora que oportunamente se
anunciarán en dichos periódicos.
Desde el día en que se publique el presente anuncio
hasta cinco días antes del señalado para el concurso, con
exclusión de los feriados, se admitirán en la Jefatura del
Estado Mayor del apostadero de Ferrol, a hora hábil de
oficina, pliegos cerrados, lacrados y rubricados en la cu
bierta, conteniendo las proposiciones de los que deseen
interesarse en el concurso. También podrán presentarse
proposiciones en este Negociado 5.° de la 2•' Sección
del Estado Mayor central del Ministerio de Marina, hasta
el día anterior al del concurso, y ante la Junta de subas
tas, durante la primera medía hora del mismo acto.
Las proposiciones serán hechas sin sujeción a modelo
y estarán redactadas en papel sellado de una peseta
(clase 11.a). No se admitirán las extendidas en papel
común aun cuando lleven el sello adherido, nfieberán
contener los detalles que determina el pliego de bases.
Al propio tiempo que las proposiciones, pero fuera del
sobre que las contenga, entregará cada licitador un do
cumento que acredite haber ingresado en la Caja gene
ral de depósitos o sus sucursales de provincias, en metá
lico o valores admisibles por la ley, la cantidad de cin
cuenta mil pesetas como depósito provisional para tomar
parte en la licitación.
Si la proposición es a nombre de otro, se acompañará,
además, poder legal que así lo acredite.
El precio de la obra no podrá exceder de un millón
ciento ochenta y dos nil ochenta y cinco pesetas ochenta y
cinco céntimos, y el plazo para efectuarla no será mayor
de diez y ocho meses.
Madrid, 17 de septiembre de 1914,
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.°,
El General Jefe de la Sección,
Ricardo Fernández de la Puente.
11!- D. del /iiniterio de Marina_
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